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2007년은 우리 수목원의 역할 중 교육적 기능을 강화하였으며 관악수목원 조성지역 
내의 식물 조사를 완료하였다. 또한 환경과 자연에 대한 관심이 증가함으로써 일반인 흑은 
지자체로부터 수목원 이용에 대한 문의와 협의 사항이 늘어남에 따라 우리 수목원의 가치 
와 향후 발전방향에 대한 심도 깊은 논의가 이루어진 한 해였다. 
산림청에서 시행하고 있는 학교 수목원 지원사업을 통해 2월-11월까지 수목원 코디네 
이터를 채용하여 수목원 자체 교육프로그램을 제공하였으며 서울대 교직원을 위한 숲교 
실’ 과 일반 초등학생을 둔 가정을 대상으로 한 ‘여름방학 숲교실’ 을 성공리에 개최하였 
다. 또한 지난 2005년부터 안양시와 협조하여 시행해 온 숲해설 프로그램은 꾸준한 호응 
을 얻고 있다. 
관악수목원 집중 관리지역 내에 식재된 식물을 대상으로 각각의 초종을 파악하는 등 식 
생 조사를 실시함으로써 1993년 이후 이루어지지 못하였던 수목원 내 식물 목록화 작업 
과 도면작엽을 완성하였다. 이에 대한 지속적이고 효율적인 관리를 위하여 Card system 
을 추가 • 개선하고 BG-Ease 업그레이드 등을 실시하였다 
한편， 관악수목원에 근무하시던 임한모， 최남식 선생과 수원수목원의 김우진 선생이 정 
년퇴직을 하는 등 수목원의 직원들에도 다소 변화가 있었던 한 해였다. 
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2000년， 구성원들에 의해 의욕적으로 재정립된 수목원의 설립목적과 실천목표는 우리가 
앞으로 추구해야 할 방향을 설정하는데 매우 중요한 작업이었다. 비록 2005년을 목표로 
한 계획이었고， 2007년 새로운 계획 수립 전까지 제 2단계 전략적 접근을 위한 계획의 
재수립이 없어 공백기가 존재하였다. 이 보고서에는 수집， 연구， 교육 및 협력이라는 실천 
목표를 구체적으로 현실화하기 위해 제 1단계 전략적 접근에 대한 그동안의 결파를 점검 
하였고 앞으로의 진행방향을 설정하고자 한다. 
1단계 전략적 접근의 평가 
• 전략적 접근: 수목원 관리에 있어 전문 인력의 부재는 지속된 문제로 있으나， 수목원에 
대한 사회적 요구와 관련 지자체들의 적극적인 수목원 지원사업을 통해 수목원 전문 인력 
의 확보가 미래에 가능할 것으로 기대한다. 또한 2007년 학교 수목원으로서 숲해설 과정 
을 이수한 코디네이터를 배정받아 그 동안 안양시의 지원으로만 이루어졌던 일반인에 대 
한 교육을 수목원에서도 자체적으로 실시할 수 있게 되었다. 그러나 인원이 매우 일부에 
한정되어 수목원 자체 자원봉사자를 확보하여 이 프로그램을 강화할 필요가 있다. 
• 재정계획: 발전기금을 조성함으로써 지속적인 기금확충을 꾀하고 있으나 자금모체(대학 
본부)로부터의 재정예속을 완화하기 위한 적극적인 활동이 요구된다. 예를 들면， 수익사업 
을 확대하고， 관련 지방자치단체의 지속적인 재정기여를 가능케 하여 수목원이 독립적으로 
재정을 확보할 수 있도록 하는 노력이 펼요하다. 설제로 경기도와 수원시 등 수목원이 속 
한 지자체틀로부터 지역 시민을 위한 수목원 개방을 전제로 재정 및 시설 지원 문의가 이 
루어지고 있다. 이로써 자금모체인 대학본부로부터 재정예속을 완화하는 것이 일부 가능할 
것으로 여겨진다. 
• 수집: 2007년， 관악수목원 내 식물조사를 완료하여 Card system을 복원하였고， 식재되어 
관리되는 식불과 집중관리 지역 내의 자연 식물상에 대한 목록을 조사하여 해당 도변을 
작성하는 등 식물관리에 대한 기본 체계를 마련하였다. 매년 1 회 씩 야장 및 도면을 엽그 
레 이 드 하여 보고서 형 식 의 자료를 남길 예 정 이 다. 또한 Index Seminum을 통하여 외 부 
식물원 및 수목원과 유전자원을 교환하고 채집 활동을 통해 다양한 식물을 도입， 육묘， 식 
재함으로써 수목원의 식생을 보다 다양하게 조성하고 유지하는데 기여하고 있다. 특히， 국 
내에 자생하는 양치식물과 강원도 산림식생의 수목을 집중 수집 · 확충할 계획이다 
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• 교육 프로그램 2005년 안양시와 협력하여 이루어진 관악수목원 금요일 일반인 개방을 
2006년부터는 월요일부터 금요일까지로 확대 실시하고 있다. 2007년도에는 학교수목원으 
로서 산림청으로부터 코디네이터 1인을 배정받아 교육 및 방문객 안내에 대한 서비스를 
강화하였다. 또한 5월 12일 서울대학교 교직원 자녀를 위한 숲교실을 개최하여 수목 및 
조류에 대한 교육 활동을 실시하였으며 여름방학 기간에는 초등학생을 대상으로 숲교실을 
개최(총 3회)하여 큰 호응을 얻었다. 그러나 이러한 교육 프로그램을 제공하기 위한 자체 
전문인력의 부족으로 프로그램이 제한적으로 제공된다는 문제점니 대두되고 있으며 교육 
프로그램의 개발과 전문 인력의 양성이 요구된다. 
• 직 원교육: 연구부장 겸 표본관장인 장진성 교수의 연구비 지 원으로 2006년 류준구 선생 
이 일본의 북해도 대학 연습림을 직접 방문 · 견학하였다. 2006년파 2007년에는 학술림 · 
수목원 직원 워크삼에 참석하여 관악수목원에 수집된 식물의 관리 방안과 야생식물의 서 
식지 외 보전에 대하여 발표 하였다. 또한 학술림 • 수목원 직무교육을 실시하여 수목의 관 
리와 식별 등에 대한 교육을 실시하였다. 
후. .;d -‘. -, 
수목원 운영위원회 
수목원 규정 제 7조에 따라 수목원의 운영에 관하여 원장의 자문에 응하기 위하여 운영 
위원회를 설치하였고 2007년 12월 현재 운영위원회의 구성은 다음과 같다. 
위원장 산림과학부 이우선 교수(수목원장， 학술림장 겸무) 
위 원 산림과학부 이학래 교수(교무부학장) 
산림과학부 장진성 교수(연구부장) 
산림 과학부 윤여 창 교수 (산림 과학부장) 
약학대학 김영종 교수(약초원장) 
사회과학대학 이준구 교수 
산림과학부 김성일 교수 
조경지역시스템공학부 이동근 부교수 
행정실장 이경영 사무관 
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수목원 직원명단 

















2007. 10. 16. 
2007. 12. 31. 
2008. 1 1. 
산림과학부 이우신 교수(학술림장 겸무) 
산림과학부 장진성 교수 
산림과학부 장진성 교수 
고길석 (수원소장 겸무) 







수목원 직원 변동사항 
고길석 관악수목원 발령 
전유경 코디네이터 임명 
임한모 공로연수 
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오 여 
"c- 。
수목원 세출예산 현황 (2006.2007년도) 
표l. 예산내역 (금액단위 : 천원) 
x넓「펀T 인건비 재료비 계 
2006 24 ,781 
국고 
5 ,473 30 ,254 
2007 24 ,631 5 ,143 27 ,994 
2006 4 ,800 3,000 7,800 
기성회 
2007 4 ,800 3.000 7 ,800 
기금및 기부 
• 2006년 1월 1 일부터 2007년 12월 30일까지 수목원 발전기금 2 ， 530 ， 000원을 적립하 
여， 현재 수목원 발전기금은 27 ， 000 ， 000원 축적되었다. 
• 서울대학교 총동창회에서는 2006년 10월 14일파 2007년 10윌 21 일에 관악수목원 내 
대잔디원에서 총동창회를 개최하고 수목원 발전기긍으로 각각 100만원과 200만원을 기탁 
하였다. 
• 이외에도 수목원을 관람한 단체나 방문객들의 자율적인 발전기금 기부가 이루어지고 있다. 
네트워크 
• 국제네트워크 
현재 우리 수목원은 국제 Network인 BGCI CBotanic Gardens Conservation 
International) 에 가입하여 지속적인 관계를 유지하고 있으며 매년 회비를 내고 자료를 교 
류하고 있다. 
• 국내외 교류기관 현황 
연구보고 및 lndex seminum을 말간하여 국내외 수목원 빚 식물원과 다음과 같이 교류 
하고 있다. 
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표 2. 2006-2007년도 종자교류 싣 적 
년도 
도 입 HELE τ ti-
비고 
국가수 수목원수 식물종수 국가수 T 모국헌 ηTA 시 「묻 nπ 'ð'-"T-
2006 
2007 6 9 22 24 61 80 
수목원의 관리 및 시설확충 
식물 표찰 확충 샤업 
• 2000년부터 주요 관찬원을 중심으로 식물표찰을 증가시키고 있다. 2006년에는 기존 표 
찰의 재 정 비 및 확인을 통하여 자체 제 작한 2787~ 수목표찰과 LG상록재 단으로부터 협 찬 
받은 2837~의 수목 표찰을 새로이 설치하였다 
관악수목원 내 식물조샤 
• 2005년과 2007년에 결쳐 관악 수목원 내의 식물 조사를 실시하여 기존 도입번호의 확 
인과 함께 도입번호가 분실되었거나 부여되지 않은 수목은 새로운 도입번호를 부여하였다. 
카드 시스템을 복원하고 식물 목록과 식물 식재 도면을 완성하였다. 
식물 채집·도입 및 파종 
• 2005/2006 인텍스 세미눔을 위하여 강원도 태백시의 태백산에서 참회나무 외 30종， 전 
라북도 무주군 되유산에서 고로쇠나무 외 21종의 식물 종자를 채집하였다 
• 2006년도와 2007년도는 전라남도 백운산， 서울대학교 농업생명과학대학 남부학술림， 
강화도 및 제주도 등지에서 생체를 채집하거나 분양 받은 야생화 등 총 94종 2 ， 357점의 
식물을 도입하였다(표 3). 
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004 - 2006 - 20 - 0 1 undetermined 
005 - 2006 - 20-02 undetermined 








ScopoJia japonica Maxim. 
AJJium senescens L 




























013-2006-20-01 단풍나무과 Acer komarovii Pojarkova 시닥나무 증식하우스 
014-2006-20-01 범의귀과 Deutzia glabrata Kom. 물참대 증식하우스 
014-2006-20-02 범의귀파 Deutzia glabrata Kom. 물참대 증식하우스 
015-2006-20-01 양치식물 unidentification 
Athyrium yokoscense 
016-2006-20-01 연마과 
(Franch. et Sav.) Christ 
미 나리 아재 AqUlJeg션 japonica Nakai & 
017-2006-80-01 
비과 H.Hara 





018-2006-80-01 범의귀과 acuminata (Siebold & Zucc.) 산수국 
Ma짜k‘mo 
야생화 관찰로 
Astilbe rubra Hook .f. & 
019-2006-80-01 범의귀파 
Thomson 
020-2006-80-01 붓꽃과 lris odaesanensis Y.N.Lee 
021-2006-80-01 매자나무과 Epimedium koreanum Nakai 
022-2006-80-01 현호색과 
023-2006-80-01 국화파 
Dicentra spectabIlis (L.) 
Lem. 










미 나리 아재 AqUlJegia oxysepaJa Trautv 024-2006-80-01 .. :_:-' , " "0"";:"":":": ~"'J~~1-'~"~ •• ~~ ... 매발톱 
비 과 & C.A.Mey. 











025-2006-80-01 백합과 pJuηfJorum f. variegatum 무늬둥굴레 야생화 관찰로 
Y.N.Lee 
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VioJa aJbida for. takahashIÏ 
단풍제비꽃 야생화 관찰로 
(Makino) W.T.Lee 
028-2006-80-01 제비꽃과 VioJa papIlionacea Pursh 종지나물 
중앙로 야생화 
화단 
029-2006-80-01 백합과 AJjjum victoriaJis L. 산마늘 숙근초원 
030-2006-80-01 꿀풀과 ~，gas!a~~e rugosa (Fisch. & llH ~ <3"J 중앙로 야생화 
Mey.) Kuntze 화단 
031-2006-80-01 붓꽃과 Iris setosa PalJ. ex Link 부채붓꽃 
중앙로 야생화 
화단 
032-2006-80-01 초롱꽃과 CampanuJa takesimana Nakai 성 초롱꽃 숙근초원 
033-2006-80-01 수선화과 




034-2006-80-01 아욱과 HibÍscus rl1utabIlis L. 부용 
중앙로(삼성천 
보주변) 
035-2006-80-01 노박덩굴과 Euonymus fortunei var. 








037-2006-80-01 마펀초과 Caryopteris incana (Thunb.)τ i 숫 j 、'-t、 Tn 
Miq. 
숙근초원 




Hosta pJanta용Ínea (Lam.) 
옥잠화 숙근초원 
Aschers. 
040-2006-80-01 돌나물과 Sedum kamtschaticum F、sch. 기 、 떤 1 조 -
& Mey. 
야생화 관찰로 
041-2006-80-01 백합과 Llklope plafyphylla F.TWang n-P1 므 ι- 도 。 중앙로 야생화 
& T.Tang 화단 
042-2006-80-01 물레나물과 Hypericum ascyron L. 물레나물 야생화 관찰로 
043-2006-80-01 범의귀과 




044-2006-80-01 산토끼과 Scabiosa tschIliensis Gruning 쏠 제 꽃 
중앙로 야생화 
화단 





Fisch. ex Link 화단 
047-2006-80-01 부처꽃과 Lythrum saJicaria L 털부처꽃 수생식물관찰원 







var. japonica Hara 화단 
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051-2006-80-01 미나리아재 PuJsati1Ja koreana CYabe ex 
비 과 Nakai) Nakai ex Mori 
할미꽃 숙끈초원 
052-2006-80-01 국화과 Aster sphathuJifoJius Maxim. 해 국 숙근초원 
미나리아재 
053-2006-80-01 비과 Anemone narcissifJora L. 바람꽃 숙근초원 
054-2006-80-01 용담과 
Gentiana scabra Bunge for. 
용담 야생화 관찰로 
scabra 
055-2006-80-01 미나리아재 Adonis amurensis Regel & 
비과 Radde 
보-，스 r3::. 야생화 관찰로 
056-2006-80-01 백합과 Hosta minor CBaker) Nakai 좀비비추 야생화 관찰로 
057-2006-80-01 백합과 Muscari ameniacum Leichtlin 무스카리 
ex Baker 
야생화 관찰로 
058-2006-80-01 마타리 과 
Patrinia rupestris (Pall.) 
돌마타리 숙근초원 
Juss. 
059-2006-80-01 돌나물과 Sedum satmentosum Bunge 돌나물 야생화 관찰로 
060-2006-80-01 인동과 Lonicera japonica Thunb 인동 야생화 관찰로 
061-2006-80-01 미나리아재 CJematis mandshurica for 으아리 중앙로 야생화 
비 과 Jancifr끼경 Nakai 화단 
062-2006-80-01 석죽과 








065-2006-20-01 자작나무과 BetuJa ermamÏ Cham. 사스레나무 증식하우人 






067-2006-20-01 비 과 AconitumJ리uense Kom. 
화단 
마나리아재 중앙로 야생화 
068-2006-20-01 비과 Aconitum pseucoJaeve Nakai 진범 
화단 
069-2006-20-01 용담과 Gentiana scabra Bunge 용담 
중앙로 야생화 
화단 
070-2006-20-01 산형 과 AngeJica gigas Nakai 참당귀 
중앙로 야생화 
화탄 
071-2006-20-01 undetermined 양치식물 。}::<.]λ「1 돌 口헌 냐
072-2006-20-01 소나무과 Abies holophylla Maxim. 젓나무 증식하우λ 
073-2006-20-01 단풍나무과 Acer pseudosiebolI김num 
CPax) Kom. 
당단풍나무 증식하우스 
074-2006-20-01 단풍나무과 Acer ukurunduense Trautv. 
et C. A. May 
부게꽃나무 증식하우人 
075-2006-20-01 단풍나무과 Acer ukurunduense Trautv. 
et C. A. May 
부게꽃나무 증식하우스 
076-2006-20-01 단풍나무과 Acer ukurunduense Trautv 
et C. A. May 
부게꽃나무 증식하우스 
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077-2006-20-01 단풍나무과 Acer ukurunduense Trautv 
et C. A. May 
부게꽃나무 증식하우人 
078-2006-10-01 백합과 Ulium tsingtauense Gilg. 하늘말나리 증식하우λ 
079-2006-10-01 석죽과 Lychnis cognata Maxim ‘ 동자꽃 증식하우λ 
080-2006-20-01 진달래과 
Vaccinium hirtum var. 
산앵도나무 유리온실 
koreanum (Naka i) Kitamura 
080-2006-20-01 진달래과 
Vaccinium hirtum var. 
산앵도 증식하우λ 
koreanum (Nakai) Kitamura 
090-2006-80-01 차나무과 Camellia japonica L 동백나무 유리온실 
090-2006-80-02 차나무과 Camellia japonica L 동백나무 유리온실 
t二 Dendropanax tnfidus 
황칠나무 유리온실 091-2006-80-01 T릅나무과 (Thunb.) Makino ex H uno.J lVlaKJnO ex t1ara 
c '" . 1 0 ~l Dendropanax tnfidus 
황칠나무 유리온실 091-2006-80-02 T릅나무과 (Thunb.) Makino ex H uno.J lVlaKJnO ex t1ara 
092-2006-80-01 녹나무과 








Torreya nucifera (L.) 
비자나무 유리온실 
Siebold et ~ucc 
093-2006-80-02 주목과 
Torreya nucIfera (L.) 
비자나무 유리옹설 
Siebold et Zucc 
094-2006-80-01 참나무과 Quercus salicina Blume 참가시나무 유리온실 
094-2006-80-02 참나무과 Quercus salicina Blume 참가시나무 유리온설 
물푸레나무 
095-2006-80-01 과 Osmanthus fragrans Lour. 은목서 유리온실 
물푸레나무 
095-2006-80-02 과 Osmanthus fragrans Lour. 은목서 유리온실 
물푸레나무 
096-2006-80-01 ~' ., " Osmanthus fragrans Lour. 금목서 유리온실 
물푸레나무 
096-2006-80-02 과 Osmanthus fragrans Lour 긍목서 유리온실 
097-2006-80-01 물 과푸레나무 Ligustrum j깅'ponicum Thunb. 광나무 유리온실 
097-2006-80-02 물 과푸레나무 Lj강ustrum japonicum Thunb. 광나무 유리옹설 
098-2006-80-01 장미과 




Photinia glabra (Thunb.) 
홍가시나무 유리온실 
Maxim. 
001-2007-20-01 운향과 Orixa japonica Thunb. 상산 유리온실 
002-2007 -80-01 장마 파 Photini깅 glabra (Thunb.) 홍가시나무 유리온실 Maxim. 
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002-2007-80-02 장미과 
Photini김 gJabra (Thunb.) 
홍가시나무 유리온실 
Maxim. 
003-2007-80-01 창나무과 Quercus saJicina BJume 참가시나무 유리온실 
003-2007-80-02 참나무과 Quercus saJiciηa Blume 참가시나무 유리온실 
004-2007-20-01 자작나무과 CoryJopsis sieboJdiana 
Blume 
참개암나무 증식하우人 
홀아비꽃대 . 홀아비꽃대 중앙로변 
005-2007-20-01 과 CJoranthus japonicus Siebold 과 (수생식물원 뒤쪽) 
006-2007-20-01 국화과 AinsJiaea aceri!olia 단풍취 
중앙로변 
Sch.-Bip. (수생식물원 뒤쪽) 
007-2007-20-01 백합과 Veratrum sp. 여로류 
무궁화원 뒤쪽 
화단 
008-2007-20-01 국화과 Synelksjs Palmata (Thunb.)-。「/λι}니'-T흔 디r 중앙로 야생화 
Maxim. 화단 
009-2007-20-01 꿀풀과 Ajuga decumbens Thunb. 금창초 숙근초원 
010-2007-20-01 양귀비과 Hymomecon hyJomeconoides 애 띠 숭 중앙로 야생화 
(Nakai) T. Lee 화단 
011-2007-20-01 백합과 SmIlax nipponica Miq 선밀나물 
중앙로변 
(수생식물원 뒤쪽) 












기 f三~T~’ T도크「 
중앙로변 





016-2007-20-01 비과 Paeonia obovata Maxim. 
화단 
017-2007-20-01 백합과 Paris venóJJata Bieb. 삿갓나물 
중앙로변 
(수생식물원 뒤쪽) 
018-2007-20-01 마타리과 VaJeriana !auriei Briq 쥐오줌풀 숙근초원 
019-2007-20-01 인동과 Vibunum dIlatatum Thunb. 가막살나무 증식하우λ 
미나라아재 
020-2007-20-01 비 과 ThaJictrum sp. 
중앙로변 
핑의다리류 (수생식물원 뒤쪽) 
022-2007-20-01 미나리아재 Aconium austro-koreense 중앙로변 
비과 Koidz. 세뿔투구꽃 (수생식물원 뒤쪽) 
023-2007-20-01 수국과 Kirengeshoma koreana Nakai 나도승마 
중앙로변 
(수생식물원 뒤쪽) 
023-2007-20-02 수국과 Klγengeshoma koreana Nakai 나도승마 유리온실 
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처 녀 고사리 ThelypterÍs palustrÍs 
025-2007-20-01 처녀고사리 유리온실 
과 (Salisb.) Schott 
Dennstaedtia hirsuta (Sw.) 
026-2007-20-01 잔고사리과 잔고사리 유리온실 
Met t. ex Mig. 
027-2007-20-01 undetermined 
























Sedum spectabJJe Boreau 큰쟁의비름 야생화 관찰로 
034-2007-20-01 진달래파 
035-2007-20-01 진달래과 
Lepisorus ussunεnSl낭 (Regel 산일엽초 유리온실 
et Maack) Ching 
Vaccinium hirtum var. 
koreanum (Nakai) Kitam. 
Vaccinium hirtum var. 
koreanum (Nakai) Kitam. 
산앵도나무 증식하우스 
산앵도나무 증식하우스 
036-2007-20-01 자작나무과 Betula costata Trautv. 거제수나무 증식하우스 














Viburnum wrightii Miq. 
Euonymus verrucosus var. 









Quercus salicina Blume 
Quercus salicina Blume 
Ardisia pusIlla DC. 
Sceptridium japonicum 
(Prant l.) Lyon 
Arachniodes sp ‘ 














잠 }도히 i 
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• 2006년과 2007 1견도는 인텍스 세미눔과 중국 사천성과 국내에서 종자 채취를 통하 
여 확보한 96종에 대한 파종을 실시하였으며， 그 중 14종이 발아 하였다(표 4) . 
시설물확충 
• 정문 옆에 훼손되어 있던 헨스 보수 공사를 실시 (1 66m) 하였다. 
• 안내 표지판 설치: 사무실 입구， 유리온실 앞， 화장실 앞 등 3개소에 안내 표지판을 
설치하였다. 
• 간이의자 설치: 관람객의 휴식을 위하여 관찰로에 3개의 긴 의자를 설치하였다. 
• 일반수목원관리 : 수목전지， 전정 및 대잔디원 배수로 정비， 숙근초원， 기타 수목관 
리 등의 작업을 수행하였다. 
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파종 발아 
도입기관 




。E1프 "cf 。El츠 
2005-542-01 Campanulaceae CampanuJa orphanÍdea Boiss 06/3/ 승 「쇠 “ ð~、쑤 〈스 ‘ 
20 
2005-542-06 Hydrangeaceae AstjJbe davÍdù’ Henry 06/3/ 승 →식 、 1 ð}쑤 〈스 ‘ 
20 -、}‘-“
때。 
Hydrangeaceae AstjJbe taquetIÏ (H.Lev.) Koidz 06/3/ 승 →식 、 랴 、쑤 ‘스 >t 2005-542-07 +짧 20 *쌓 
06/3/ 승 →쇠 、 õ~ 、 f〈스 E쩔 2005-542-08 Campanulaceae CampanuJa Jacη'Dora M.Bieb. * 20 g퍼 
06/3/ 승 →닉 ‘、 E 、H-스 ‘ 
ξ-업〔 




2005-542-10 Campanulaceae CampanuJa penduJa M.Bieb. 06/3/ 승 →카 ‘、 5 、f쑤 〈스 i 3약 
Wisley 20 ['0 σ1 
06/3/ 승 →닉 、、 하 、누 〈스 ‘ 
읍앓 
2005-542-11 Campanulaceae CampanuJa persÍCJfo]ja L. t。a 20 ζ그 
‘ J 
2005-542-12 Campanulaceae CampanuJa takesÍInana Nakai 06/3/ 공 ?식 ‘ 1 ð}~스 ‘ 
20 
2005-542-13 Campanulaceae CampanuJa tracheJÍum L. 06/3/ 공 ?쉬 "l ð}~::: ‘ 
20 
2005-542-17 Primulaceae PnmuJa buJJeyana Forrest hybnds 06/3/ 승 →식 、 하 、누 〈스 
20 








































































CampanuJa garganÍca Ten. Campanulaceae 2005-542-28 




CampanuJa sarmatica Ker Campanulaceae 2005-542-30 
06/3/ 
20 
NA59542H 증식 하우스 CoryJopsÍs sinensÍs Hemsl. Hamelidaceae 2005-011-01 서울대학교 
산림과학부 
현정오교수 
(도입국 U.S.A.) NA36592 증식 하우스 
06/3/ 
20 




Corylopsis spicata Siebold & 06/3/τ →거 、、 。--、H--二‘ NA50805H 
Zucc 20 
2005-011-04 Hamelidaceae 
Corylopsis gotoana Makino 06/3/ 공 -식 、 5• 、쑤 〈스 i NA67499H 
(dwar f) 20 
2005-011-05 Hamelidaceae 
Corylopsis glabrescens Franch. 06/3/ 공 ?식 i 、 "ð}-'f--스 ‘ NA50804H 
& Sav 20 





Corylopsis grandulIfera Hemsl. 낙포 





2005-011-08 Hamelidaceae Corylopsis veichiana Bean 06/3/ 공 →~ "ð}-'f--스 、 NA49114J Sξ 
---J 20 ;:r~ 
월휩 
06/3/ 증식 하우스 
·」{h-‘
2005-011-09 Hamelidaceae Corylopsis gotoana Makino NA36588CH 3역 20 t0 
σ) 
서울대학교 제주도 06/3/ 증식 하우스 
읍앓 
2006-012-01 Oleaceae Jlex rotunda Thunb. t0 
관악수목원 20 。。
-;] 
2007-010-01 Tiliaceae Tilia oliveri Szyszyl. 
중국 07/3/ 증식 하우스 
S1421 
사천성 7 (트레이 #2) 
서울대학교 
산림과학부 
2007 -010-02 Caprifoliaceae Viburnum betuhfolium Batalin 
중국 07/3/ 증식 하우스 
S1425 
λ←11-무 E즈혹 ，._ε프 "츠하 --, 사천성 7 (트레이 #2) 
연구실 
2007 -01 0-03 Rutaceae 
Zanthoxylum macranthum 중국 07/3/ 증식 하우스 
S1432 














































Prunus stipuJacea (Maxim.) 









LÍtsea eJongata (Wall. ex Nees) 








































Lonicera chrysantha Turc:τ ex 
Ledeb. subsp. koehneana 




















Euonymus przewalskii Maxim 





























Lonicera acuminata Wall Caprifoliaceae 2007 -0 10-10 
SI470 
으드λ1 i;-]__Q_λ、


























































07/3/ 증식 하우스 
7 (트레이 #13) 
중국 
사천성 
Acer pectinatum Wal l. et Nichols 







07/3/ 증식 하우스 
7 (트레이 #13) 











Acer argutum Maxim 
Acer caudatum ssp. ukurunduense 

























29 Aceraceae 2007-501-02 
32 









Acer davÍdjj Fr. 
Acer gJabrum ssp. dougJasjj 
(Hook.) Wesm. 
Aceraceae 2007-501-03 


















07/3/ 증석 하우스 
7 (트레이 #10) 
07/3/ 증식 하우스 
7 (트레이 #1이 
07/3/ 증석 하우스 





Acer macrophyJJum Pursh 
Acer negundo ssp. ÍnterÍus (Britton) A. 
Love & D. Love07/3/7 







Acer pectÍnatum ssp. 
maxÍmowÍczjj (Pax) Murray 
Aceraceae 2007-501-06 Arboretum 
SGGW 





Acer pensyvanÍcum L. 




Acer ru/j'nerve Siebold et Zucc. Aceraceae 2007-501-10 
Acer spÍcatum Lam. Aceraceae 2007-501-11 
61 Acer tatanúm L. Aceraceae 2007-501-12 
2007-501-13 Aceraceae Acer tegmentosum Maxim 
07/31 증식 하우스 
62 
7 (트레이 #1 0) 
2007-501-14 Ericaceae 
Rhododendron makinoi Tagg ex 07/31 증식 하우스 
302 
Nakai 7 (트레이 #1이 
2007-501-15 Ericaceae Rhododendron maximum L. 
07/31 증식 하우스 
303 
7 (트레이 #10) 
2007-501-16 Ericaceae Rhododendron minus Michx. 
07/31 증식 하우스 
304 _j:, 




Versuchs - und 
키} 
Lehrgarten der 
Acer gri능eum (Fr.) Pax 













관악 07/31 증식 하우스 
ζ〉
ζ〉
2007-012-01 Cornaceae Cornus florida L. ‘ J 
수목원 7 (트레이 #2 , 4) r묘 
덕유산 07/31 증식 하우人 07/51 
「요 
2007-012-02 Celastraceae Paederia foetida L. 7 H 씨Ii
7 (트레이 #7) 30 
넙 
The Arboretum , 2007-012-03 태백산 07/31 증식 하우스 07/51 
_j:, 
Betulaceae Betu/a costata Trautv. 
Seoul National 7 (트레이 #7) 6 30 
University 
2007-012-04 Aquifoliaceae J/ex macropoda Miq. 덕유산 07/31 증식 하우스 JKS1795 
(Korea) 7 (트레이 #7) 
2007-012-05 Liliaceae LJ!ium cernuum Kom 
태 백산 07/31 증식 하우스 
7 (트레이 #5) 
2007-012-06 Rhamnaceae Rhamnus yoshinoi Makino 태백산 07/31 증식 하우스 21 07/5/ JKSl781 
7 (트레이 #4) -- 30 
2007-012-07 Betulaceae Betula ermanii Cham. 
태백산 07/31 증식 하우스 4 
07/51 
7 (트레이 #6) 30 
2007-012-08 Betulaceae Betula ermanii Cham -:1f 7 。r、、:} 07~31 증식 하우스 
7 (트레이 #5) 
5 07/51 JKS1785 
30 
2007-012-09 Gentianaceae 
GentÍana scabra Bunger for. 태 백산 07/31 증식 하우스 
scabra 7 (트레이 #11) 
07/31 증식 하우스 l 
2007-012-10 Apiaceae Bupleurum longeradÍatum Turdcz. 태백산 7 (트레이 #1 1) 때。 
/} 
‘ B 
덕유산 07/31 증식 하우λ t뿔 2007-012-11 Liliaceae AllIúm thunbergii G.Don E량 
7 (트레이 #1 1) 7>:-
ll8i 
N 2007-012-12 Liliaceae ConvallarÍa keÍskeÍ Miq ‘ 
관악 07/31 증석 하우스 ~ζ」
끼A→g了1 。코1 7 (트레이 #2) ;::-~ 
뿔홈 
태 백산 07/51 증식 하우스 
「수 
2007-012-13 노박덩굴과 Euonymus oxyphyllus 、v1iq JKSI770 *", 




태 백산 07/51 증식 하우人 ~ 2007-012-14 Euonymus macropterus Rupr. JKS1777 ζ; 
30 (트레이 #15) ζ그 ‘ J 
2007-012-15 피나무과 TIjja amurensÍs Rupr. 
태 백산 07/51 증식 하우人 
30 (트레이 #15) 
JKS1773 
Botanical Estoni 07/31 증식 하우스 
Garden 2007-261-01 Cornaceae Cornus suecÍca L. (트레이 #13) a 7 
University 
of Turku 2007-261-02 Cornaceae Cornus sanguÍnea L‘ 
Finlan 07/31 증식 하우스 
(Finland) d 7 (트레이 #13) 
2007-005-01 Aceraceae Acer mandshurícum Maxim. 
07/4/ 증식 하우스 
박E와 ν사 ~ 10 (트레이 #14) 1 
평강식물원 
2007 -005-02 Hypericaceae Hypericum ascyron L‘ 
화악산 07/4/ 증식 하우스 
53 
(한국) 10 (트레이 #14) 
2007 -005-03 Rhamnaceae Rhamnus davurica Pall. 함백산 07/4/ 증식 하우스 20 07/5/ 82 
10 (트레이 #14) -~ 30 
3‘」
때。 
Faculty of 효늑 
Horticulture fKD〈aIn따1to 07/4/ 증식 하우스 
」양 
þ-1 
Chíba 2007-432-01 Caprifoliaceae VIburnum dilatatum Thunb. lstn 1 -1~ 
University 
10 (트레이 #13) 」에 
c. r'É 
(Japan) ts\j 
['\.) -['\.) Conservatoire σ) 
07/5/ 증식 하우스 
N 
et Jardins 。
2007-275-01 Aceraceae Acer campestre L 1541 o 
29 (트레이 #15) 
---l 
Botaniques de 1'1:. 
Nancy (France) r요 
부; 
F orstbotanische fl! 
r Garten und f디?i‘」 
Arboretum der 2007-321-01 Aceraceae Acer pseudoplatanus L. 
07/5/ 증식 하우스 
42 






Primula pubescens (x) Jacz. ’Blue 07/5/ 증식 하우스 
42 
Alpengarten im Velvet' 30 (트레이 #17) 
Belvedere 
2005-122-13 Liliaceae Hosta venticusa Stern 
07/5/ 
30 
07/5/ 증식 하우스 
2005-122-09 Primulaceae PrimuJa denticuJata Sm 
30 (트레이 #15) 
(Austria) 
07/5/ 증식 하우스 
2005-122-05 Primulaceae PrimuJa farinosa L. 
30 (트레이 #15) 
Pri꺼uJa veris ssp. Macrocalyx 07/5/ 증식 하우스 ~‘‘ 
때。 2005-122-15 Primulaceae 
Ludi 30 (트레이 #15) >+ 
~JE 
즈시 하우人 엇삼 
0~/~5/ (트 。레 「이 # )16, 효찢 2005-306-01 B「ll 송 f]-J1} Hosta ventricosa iSalisb.) Stearn * 30 17) g팩 
f휩 





(트레이 #16) Engl. var. eJegans Hyl 30 
3끓 
07/5/ 증식 하우스 I:V 
σ〉2005-306-03 앵초과 PrimuJa veris L 
30 (트레이 #17) 읍않 
t。Grugapark 




2005-306-04 앵초과 PrimuJa DorinoJae Kingdon- 、vvard
(트레이 #16) (Germany) 31 
07/6/ 증식 하우스 
2005-306-05 앵초과 PrimuJa paxiana Gilg 
1 (트레이 #17) 
07/6/ 증식 하우스 
2005-306-06 앵초과 PrimuJa denticuJata Sm 
2 (트레이 #17) 
07/6/ 증식 하우스 
2005-306-07 앵초과 PrimuJa auricuJa L ‘ 
3 (트레이 #17) 
07/6/ 증식 하우스 
2005-306-08 앵초과 PrimuJa buJJeyana Forrest 
4 (트레이 #17) 
07/6/ 증식 하우스 
2005-306-09 앵초과 PrimuJa beesiana Forrest 
5 (트레이 #17) 
07/6/ 증식 하우스 





07/6/ 증식 하우스 
6 」언 2007-165-02 단풍나무과 Acer giraJdii Pax 
7 (트레이) F김 
게」매〉 
07/6/ 증식 하우스 
9 
d으 
2007-165-03 단풍나무과 Acer i김bri Hance 





07/6/ 증식 하우스 c、그 
10 ζ c그; Shanghai 2007 -165-04 단풍나무과 Acer grosseri Pax 
7 (트레이) -CJ Botanical í.h. 
n요 Garden 07/6/ 증식 하우스 
11 쑤}표 (China) 2007-165-05 단풍나무과 Acer obJongum Wal1. ex DC 7 (트레이) 
-비j:“ 
07/6/ 증식 하우스 
12 2007-165-06 단풍나무과 Acer oJiverianum Pax 
7 (트레이) 
07/6/ 증식 하우스 
13 2007-165-07 단풍나무과 Acer sinense Pax 
7 (트레이) 
07/6/ 증식 하우스 











































Rhododendron fortuneÍ Lindl 철쭉과 2007-165-10 
258 Rhododendron moJJe G.Don 철쭉과 2007-165-11 
259 
걷드λ1 *L9_까、 
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방문객 현황 및 홍보 활동 
표 5. 방문객 통계 (2006. 1. 1. - 2007. 12. 31) 
구 분 
바o 무 '-'-캔 ”수 
비 고 
2006 2007 
본교생 및 교직원 3 ,616 3,294 총동문회 포함 
타대생 실습 383 175 
유치원·초·중·고생 5,4 25 8 ,183 
유관기관 737 1.222 
일반인 2,036 2,996 
계 11,945 15 ,870 
• 수목원 안내 리플릿 제작: 2006년 얀양시 만안구청의 지원으로 10 ， 000장을 제작 방문 
객들에게 배포하였다. 
• 홈페이지 재구축: 2007년 수목원의 이미지 개선 및 홍보， 예약을 위한 방문객들의 이용 간 
편성 및 관리자들의 효율성을 높이기 위하여 수목원 흠페이지를 재구축 하여， 웹상에서 바로 
예약 및 확인이 가능하도록 하였으며， 홈페이지의 주소도 http://arbor.snu.ac.kr로 변경하여 
간략하게 하였다. 
샤회적기여 
• 서울대 농엽생명과학대학 수목원에서는 수목과 관련된 식별파 관리에 대하여 전화 또는 
방문자의 현장 문의사항에 관해 적극 검토·답변하고 있다. 
• 서울대 농업생명과학대학 수목원은 학생들의 실습에 이용될 뿐만 아니라 유치원， 초·중· 
고 생 및 환경보호단체의 환경교육장으로 이용되어 숲과 환경의 중요성에 대한 인식의 폭 
을 넓히는 장으로 이용되고 있다. 
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• 서울대 농업생명과학대학 관악수목원은 4월-11 월 말까지 월요일-금요일 일반 개인을 
대상으로 숲해설 프로그램을 진행하고 있으며， 여름방학 등에는 특별 교육 프로그램을 마 
련하여 일반 시민들의 숲과 환경의 보전에 대한 중요성에 대한 인식을 넓히고， 수도권 시 
민들에게 휴식을 장을 제공하고 있다. 
연 구 
식물표본관 
식물분류학을 연구하고 있는 국내외 기관의 연구자들에게 연구용 표본 대여를 실시하고 
있으며， 2001 년 2월 이후 서울대학교 농업생명과학대학 부속수목원의 수우식물표본관 
(SNUA) 은 BG-base를 이용하여 표본의 대여 및 입출을 관리하고 있다. 본 표본관에서 
는 대여 기간을 국내 3개월， 국외 6개월로 제한하고 있으며， 연장이 필요한 경우에는 표본 
을 반환하여 보존 상태를 검사한 후 재 대여하고 있다. 본 표본관에서는 대여된 표본의 연 
구로부터 얻어진 모든 출판물을 본 표본관에 보낼 것을 요청하고 있다. 식물분류학 및 수 
목학 연구자들의 많은 이용과 참여를 기대한다. 
표 6. 서울대학교 수목원 식물표본관(SNUA) 의 2006-2007년도 방문실적 
llJ투 ~'1I 방문자 B。lE닌L一 E 「L;「져 소속기관(국적) 
2006 년 도 
2006. 0 1. 23. 이진실， 한정은 표본관찰 인하대학교 생명과학과 
2006. 01. 24. 정은희 외 표본 관찰 및 대여 경희대학교 
(Partina속 외 ) 
2006. 03. 06. 정 금선 표본관찰 경북대학교 
2006. 03. 08. 송정 임 외 표본관찰 서울대학교 산림과학부 
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2006. 04. 05. 류진아 표본관찰 서울대학교 산림과학부 
(Euonymus) 
2006. 04. 12. 낀p 여 o 혀 -• 1 표본관찰 서울대학교산림파학부 
(Ace끼 
2006. 05. 11. 한아름 표본관찰 서울대학교산림과학부 
(Abies) 
2006. 05. 16. 류진아 표본관찰 서울대학교 산림과학부 
CEuonymu야 
2006. 09. 07. 허경인 외 표본 관찰 및 대여 성균관대학교 생명과학과 
(Potenti1Ja 와 1 
2006. 09. 20. ‘ 현윤욱， 배진협 견학 Herbarium , Royal Botanic 
Garden Edinburgh 
2006. 10. 13. 김성민 표본관찰 성선여대 
(Juncus) 
2006. 10. 30. Cvetomir M. 표본관찰 
Institute of Botany , Bulgarian 
- 10. 31. Denchev (균류 관찰) 
Academy of Sciences , Sofia , 
Bulgaria 
2006. 1l. 13. 이상룡 표본관찰 성균관대 생명과학과 
(:-,ymp!ocarpus) 
2007 년도 
2007. 04. 04. 박명순 외 표본 관찰및 대여 안동대학교 자원식물학과 
(Asteraceae) 
2007. 04. 18. 박수현 외 표본관찰및 대여 국립수목원 생물표본관 
(양치류) 
2007. 04. 23. 손현덕 표본관찰 전남대 생물학과 
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2007. 10. 18. 현창우 표본관찰 한럼대 생물학과 
(Berbeη's) 
2007. 10. 24. 바1 ←7으L 표본관찰 서울대학교산림과학부 
( UJmus) 
2007. 10. 31. 이정현 표본관찰 인하대학교 생명과학과 
(Quercus 외) 
2007. 11. 09. 권민상 표본관찰및대여 한서대학교 생명과학과 
(EupatorÍum) 
표 7. 서울대학교 수목원 식물표본관(SNUA) 의 2006.2007년도 표본교류 실적 
시행일 기관 교류 내용 
2006 년 도 
2006. 1. 27 경희대학교 (KHUS) PatrÍna외 91 점 대여 (반출) 
2006. 2. 20. 
Herbarium (UPOS) , Dept 
Carex spp. 81 점 대여 
Environmental Sciences , Universitv of 
ι (반출) 
Pable de Olavide 
Robert Bebb Herbarium (OKL) , 
2006. 3. 20. 
2006. 4. 6. 
Oklahoma Biological Survey 
Chinese National Herbarium (PE) 
Institute of botany , CAS 
2006. 9. 12. 성균관대학교 생물학과 (SKK) 
2007. 3. 19 
2007. 4. 5. 
2007 년도 
Chinese National Herbarium (PE) 
Institute of botany , CAS 
안동대학교 생약자원학전공 
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AgrÍmonÍa spp. 18 점 대 여 
(반출) 
Veratum spp. 70점 대여 (반 
출) 
Physocarpus spp. 외 103 정 
대여 (반출) 
UrtÍcaceae 5점 반납 (반입) 
Eupatonúm spp. 외 44점 대 
여 (반출) 
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2007. 4. 16. 
2007. 4. 25. 
2007. 5. 21. 
2007. 5. 21. 
2007. 7. 23. 
2007. 9. 17. 
2007. 9. 18. 
2007. 10. 9. 
2007. 11. 11. 
2007. 12. 10. 
MAKINO Herbarium , Tokyo 
Metropolitan University 
국립수목원 
Chinese National Herbarium (PE) 
Institute of botany , CAS 
충북대학교 생명과학부 
Chinese National Herbarium (PE) 
Institute of botany , CAS 
Herbaria of Kunming Institute of 
Botany (KUN) , CAS 
국립수목원 
Freie Universität Berlin, ZE 
Botanischer Garten und Botanisches 
Museum (BGBM) 
한서대학교 생명과학과 
Dep. of Botany , Smithonian National 
Museum of Natural History (US) 
2007. 12. 20. 안동대학교 생약자원학전공 
Herbarium , The New York Botanical 
2007. 12. 27. 
Garden (NY) 
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FraxÍI1Us spp. 5 점 대 여 
(반입) 
큰처녀고사리외 13점 대여 
(반출) 
Acer spp. 8점 대여 (반입) 
Juncus spp. 59점 (반출) 
Acer spp. 50점 대 여 
(반입) 
Acer spp. 11 점 대여 
(반입) 
큰처녀고사리 외 13점 반납 
(반입) 
Campanulaceae 161 점 대 여 
(반출) 
EupatorÍum spp. 40점 대여 
(반출) 
Acer spp. 38점 대여 
(반입) 
Eupatonúm spp. 외 44 점 만 
납 (반입) 
Acer spp. 68점 대여 
(반입) 
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표 8. 2006 . 2007년 표본 채 집 현황 
구 분 2006 2007 
국내 채집 표본 1,291 897 
사천성 344 
섬서성 345 
막님겨。시「굳D 걷건] 22 
흐←1L 호 -효17 。L 82 
백두산 63 
Arnold Arboretum , 
us National Arboretum 181 
Total 2,1 83 1,042 
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2006 . 2007년 연구부 채집 및 조사활동 내용 
2006. 2. 14. - 2. 15. 
2006. 2. 22. 
2006. 2. 23. 
2006. 3. 25. 
2006. 4. l. 
2006. 4. 8. 
2006. 4. 9. 
2006. 4. 15. 
2006. 4. 22. 
2006. 4 ‘ 28. 
2006. 5. 4 
2006. 5. 9. 
2006. 5. 13. 
2006. 5. 15. 
2006. 5. 16. 
2006. 5. 26 
2006. 6. 2 
2006 년 도 
제주도 
전라남도 흑산면 소사리-문수봉 
전라남도 구례군 천은사-성삼재 
충청남도 논산시 계룡산 밀목재 
-용동저수지，약사암 
경상북도 검천시 황악산 직지사 
-운수암 
충청남도 논산시 대둔산도립공원 
서울 송파구 오륜동 성내천 
칠갑산 
경기도 소요산 
경기도 포천 왕방산 
강원도 평창군 오대산 
경기도 소요산 
경기도 왕방산 








































































































































































2006. 6. 9. - 6. 10. 강원도 태 백산 
2006. 6. 23 
2006. 7. 7. 
경기도 포천군 왕방산 
강원도 점봉산 오색-전동계곡 
2006. 7. 16. - 7. 26. 중국 호북성 벚 북경 지역 
2006. 8. 3. 
2006. 8. 5 
2006. 8. 10. 
장진성， 이흥수， 어주경， 김진숙 
장진성，장계선 
장진성， 전정일， 검휘， 장계선， 
어주경 






























































































































어 1 겨 。과보 , /6 , , 
장계션，어주경，우광복 
이흥수， 어주경， 우광복 
전정일，이흥수 
수락산역-능선-장암 。 긴l 닙 
，경속 
2006 , 8, 14 , - 11. 1. 하버드 표본관 방문 연구 
경기도 칠보산 
경기도 광교산 상광교-능선-청련암 
경기도 관악산 향교-정상 
강원도 대관령 대관령박물관-반정 
지리산 섬원계곡 섬원분소-노고단 
경기도 왕방산 깊이울-정상 
경기도 소요산 입구-공주봉 





경기도 양평 용문산 
관악산 노천강당 근처 계곡 
서울시 불암산 
석송마을 
2006 , 8 , 11. 
2006 , 8, 26 , 
2006 , 8, 15 , 
2006 , 8 , 21. 
2006 , 9 , 1. 
2006 , 9. 8. 
2006. 9. 9. 
2006. 9. 15. 



















2006. 9. 27. 
2006. 9. 29. 
2006. 10. 2. 
2006. 11. 24 
- 2007. 8. 31. 










2007. 3. 16. 
2007. 4. 6. 




장겨1 션， 임록근 






경기도 포천 백운산， 광덕산 
경기도 오갑산 어우실-정상-오갑산 
강화도 봉천산， 화개산 
강화도 해명산， 혈구산 
강화도 마니산 
강원도 양덕원 매화산 
강화도 석모도 해명산 
강화도 혈구산， 퇴모산 
강화도 교동도 화개산 
강화도 혈구산， 퇴모산 
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2007. 8. 9. - 8. 13. 중국 장백산(백두산) 
중국 흑룡강 
2007. 9. 8. 강화도 석모도 해영산， 혈구산， 퇴모산 장진성， 우광복， 어주경， 이은희 
2007. 9. 13. - 9. 15. 울릉도 장진성， 어주경， 이은희， 오하나 
장진성， 어주경， 우광복， 이은희， 
오하나， De Jong 
장진성， 어주경， 우광복， 이은화 
오하나， De Jong 
장진성， 어주경， 우광복， 이은희， 
오하나， De ]ong 
장진성，이은희 
우광복，신중훈 
장진성， 어주경， 우광복， 이은희 
어주경， 우광복 
장진성，이은희 
장진성， 어주경， 우광복， 이은희 
장진성， 어주경， 우광복， 이은희， 
오하나 
2007. 1l. 8. - 1l. 10. 제주도 물잣오름， 돈네코， 안덕계곡， 장진성， 김휘， 우광복， 이은희 
2007. 9. 29. 강원도 태백산 
2007. 9. 30 강원도 점봉산 
2007. 10. l. 강원도 오대산 
2007. 10. 9. 
강화도 마니산 
강화도 봉천산， 화개산 
2007. 10. 7. 
2007.10. 14. - 10. 15. 강원도 태백산 
2007. 10. 19. 강원도 설악산 
2007. 10. 20. 충청북도 태얀반도 
2007. 10. 26 - 10. 27. 전라남도 백운산， 오동도 
2007. 1l. 2 - 1l. 3. 전라남도 두륜산， 여기산， 점철산 
선흘꽂자왈 
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연구부에서 본 관악 수목원 개방 및 개발에 대한 재고 
현재 경기도에서 개방조건으로 재정적 지원을 통해 대대적인 관악 수목원의 발전안이 
논의 되고 있다. 많은 예산지원을 통해 관악 수목원이 발전할 수 있는 근간이 만들어 진다 
는 것은 우리 수목원 발전을 위하여 매우 바람직한 사실로 판단된다. 그러나 현재 우리가 
직면한 현실적 문제는 열거하고 추후 고민해 봐야 할 듯 하고 이런 문제점은 기록을 남겨 
두어 수목원의 과거와 현재， 미래에 대한 문제점을 함께 고려해 봐야 할 것으로 판단된다. 
우리 수목원은 교육과 연구의 두 축을 근간으로 설립된 수목원으로 그 근간은 설립복적 
Cmission statement) 에 잘 열거되어 있다. 그러나 현재의 개방은 일반인을 위한 목적으로 
강조되면서 수목원이 마치 시민들을 위한 학습교육센타 흑은 마를 추구하는 수목원으로 
바뀔 가능성이 높다. 이런 징조는 이마 안양의 일부 구청에서 자주 사석에서 언급하는 내 
용으로서 결국 학교 수목원이 가져야 할 대학 내 교육과 연구의 축을 잃어버렬 가능성이 
높아지고 있다. 
우리 수목원의 내부적인 문제는 인프라가 약하고， 재교육 기회가 낮으며， 내부에서는 수 
목원이라는 조직을 이해하고 일하고자 하는 직원들의 전문성이 떨어져 소수 2-3명에 의 
해 수목원 전체가 운영되는 것이다. 특히 교육과 연구를 위해서논 도입수목의 채집지역과 
날짜 등 기초 정보 (passport) 에 대한 관리가 필수적이며 이런 정보는 각 개체별로 관리되 
어야한다. BG Base를 직원들이 자유자재로 활용하고 이를 이용하는 시스템이 구축 되어 
야 하는데 이 관리 체제는 초기 조교에 의해 구축이 되다 자주 조교가 교체되면서 표류되 
고 있는 상황이다. 이런 구조적 문제점은 외부에서 자문으로 온 사람들에 의해 수목원의 
기능을 이해하지 못하고 조경적 차원 국한해서 혹은 극히 제한된 전문 지식으로 의견을 
단발성으로 제출하여 내부에서 전문성을 가지고 일하는 직원들에게 요구하는 모순도 얀고 
있다. 
우리 수목원이 개발과 개방에 대해 가지고 있는 몇 가지 단점은 수목원 흑은 식물원의 
기능 중 첫 번째인 접큰성을 향상하기 위한 주차장시설이 없다는 것이다. 사람들이 도보로 
이용할 수 있는 여지도 높지만 교육이나 기타 수목원 이용을 위해서는 대형 주차장이 필 
수로 요구되지만 현재 우리 수목원에는 이런 부지가 지형적 여건상 매우 부족하다. 현대적 
인 식물원 특히， 열반개방을 목적으로 한 식물원에게는 치명적인 약점이다. 
다른 문제점으로 대두되는 것은 매우 좁은 계곡에 위치하여 양 옆으로 개발된 열부 
garden을 제외하고는 급경사로 이뤄져 식물을 식재하기 어렵고 또한 사람들이 움직이는 
동선으로도 부적절한 문제점이 있다. 특히 이런 동선은 직선으로 후문까지 이어져 원으로 
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그려 자연스럽게 수목원을 돌 수 있논 그런 구조적 방향이 결여되어 있 
공법의 도입이나 경사가 가파른 자연환경을 극복하기 위한 대대적인 
이를 식물원부지로 활용할 수 있을 것이다. 그러나 가파른 지형에 용수 
를 공급한다든지 새로이 만들어진 부지에 관리를 하는 인원의 보강은 단기간의 투자가 아 
닌 장기간의 인적， 물적 투자가 필수적이다. 
우리 수목원의 태생적인 한계인 자연재해가 있다. 즉， 30년 -40년 만에 오는 대형 홍수 
피해이다. 과거 2-3차례 홍수 피해로 수목원의 30% 이상이 소설된 적도 많은데 이런 자 
요인에 대해 어떻게 대철할 것인가 하는 것도 고민해 봐야 할 
그리면서 동선을 
다 물론， 현대적인 
투자가 동반된다면 
연적이고 비정기적인 위협 
문제이다. 
주말이 되면 우리 수목원은 펜스를 설치한 곳을 무단으로 침입하여 들어와 많은 나무를 
훼손하거나 표찰을 부수는 경우가 비일비재한데 이런 현설적 문제도 어떻게 관리를 할 것 
인가 하는 문제도 있다. 
현재 우리 수목원에서 표류된 문제점은 교육과 연구의 축에서 얼마만큼 그 방향으로 구 
축이 되었냐 하는 점인데 실제 국내 자생식물을 대변하는 교육의 장으로서 우선적으로 만 
주식물 흑은 Amur Flora로 대변되는 북방계 식물(일명 백두대간 식물상)의 많은 수종 확 
보가 필요하다. 남부에 자생 하는 한중일 남부 식 생 (Chinese and J apanese 
Flora) 은 기후적으로 관리하기 어렵지만 현재 소형 온실과 비닐하우스를 활용하여 비교적 
자생 식물을 적극 확보하고자 한다. 또한， 중국 북부 식물(일명 경기도/충청남도 식물상) 
에 대해서는 현재 자연 숲이 있어 이를 적극 활용하면 가능하기에 이에 대한 식물상 조성 
은 큰 어려움은 없다. 이런 3개의 자연 식생 조성은 직접 자연에서 채집된 종자를 파종해 
서 흑은 일부 어린 생체를 채집하여 조성하는 것을 목표로 삼고 있고 이에 대한 채집 확 
보는 정확한 채집지와 채집 날짜의 기록 (passport data) 에 근간한 관리가 필수적이다. 
우리의 현재 벤치마킹은 가깝게는 자생식물 중심의 홍릉수목원이 되며 크고 넓게는 미 
국 Harvard대학의 Arnold Arboretum이 된다. 일부 식물 종수를 확보하기 위해 조경업자 
출처가 불분명한 수목 중섬으로 마구잡이로 확보하라는 일부 수목원 밖의 비전무 
간섭이 있는데 이는 우리 수목원이 가진 설립목적에 정반대의 행위로서 절대 수용 
안 되는 사안이다. 
조용히 발전한 수목원의 수우표본관 (SNUA) 이 지금은 국내에서는 대학 
표본관으로 성장하고， 대외적으로는 중국과 일본， 미국과 표본 교류를 하면서 
성장하고 있는 것처럼， 역시 우리 수목원도 많은 시간과 시행착오가 필요 
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익 우선의 잣대도 우리가 직면한 다른 어려움으로 판단된다. 
우리 수목원은 이번의 경기도에서 지원하는 개방 조건의 지원은 수목원이 크게 성장할 
수 있는 좋은 기회지만 반대로 경제적 지원을 담보로 개방과 설립목적과 다른 방향의 수 
목원 조성을 강제로 요구 당한다면 많은 시련에 봉착할 듯 하고 결국 이는 우리 수목원의 
발전 기회가 되면서 위기도 함께 안게 될 듯 하다. 또한， 수목원의 발전이 막대한 예산투 
자로 단기간에 완성될 수 있다는 비전문가들의 생각은 교육과 연구를 축으로 긴 시간 동 
안 키우고자 하는 우리 수목원파 대치되는 현실적 위기로 판단된다. 
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